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ABSTRAK 
Rastra Dewangga Tri Alananda, No BP: 1510841029, Implementasi 
Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air 
di Kecamaran Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, Jurusan Administrasi Publik, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, 2019. 
Dibimbing Oleh: Kusdarini, S.IP, M.PA dan Drs. Yoserizal, M.Si. Skripsi ini 
terdiri dari 131 halaman dengan 10 referensi buku, 1 skripsi, 2 jurnal, 1 
Undang-undang, 3 Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, 1 Petunjuk 
Teknis, 1 Surat Keputusan Camat Reteh, dan 4 Dokumen. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskipsikan proses implementasi Program 
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan 
Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Program Pembangunan, Peningkatan dan 
Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air bertujan untik menyelamatkan perkebunan 
masyarakat yang rusak dan juga lingkungan sekitar. Program ini terdiri dari 
pembangunan tanggul, saluran air dan pintu klep. Pada tahun 2017 kerusakan lahan 
perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir berkurang signifikan dan Kecamatan Reteh 
menjadi Kecamatan yang paling banyak menyelamatkan perkebunan yang rusak. 
Namun dalam pelaksanaanya Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi 
Prasarana Trio Tata Air dik Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 
kendala yakni kendala sumber daya finansial, sarana dan juga kondisi alam. Selain itu 
Koordinasi antara Kecamatan Reteh dan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 
berjalan kurang baik. Fenomena ini menunjukkan perlu adanya dilihat bagaimana 
Implementasi Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio 
Tata Air di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. 
Penelitian ini menggunakan Teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang 
terdiri dari enam variabel yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, 
Karakterisitik Agen Pelaksana, Disposisi, Komunikasi Antar Organisasi serta 
Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program 
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitas Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan 
Reteh Kabupaten Indragiri Hilir secara umum telah berjalan cukup baik , namun 
belum bisa dilaksanakan dengan maksimal karena masih banyak lokasi yang belum 
tersentuh. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala dilapangan. Oleh karena itu 
masih banyak lahan perkebunan yang masih belum diperbaiki dan masyarakatpun 
kesulitan dalam bertani. Program ini telah dilaksanakan cukup baik tetapi kendala-
kendala tersebut mengakibatkan pelaksanaan program belum dilaksanakan dengan 
maksimal.   
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